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1 Voici  un  nouveau-né  dans  la  famille  des  revues  iraniennes  consacrées  aux  sciences
sociales,  qui  remplit  une  cruelle  lacune  de  plusieurs  décennies  en  matière
d’anthropologie.
2 Dans son avant-propos, Nāṣer Fakūhī, rédacteur en chef et éditeur de la revue trace les
grandes  lignes  d’une  politique  d’ouverture  vers  les  chercheurs  locaux  et  étrangers
travaillant sur l’anthropologie de l’Iran, politique qui leur permettra de connaître et de
faire connaître les personnes et les idées, jusque-là si dispersées.
3 La  revue  a  trois  parties :  huit  articles  de  qualité,  huit  critiques  fondées  et  deux
mémorandums mérités  donnent  le  ton de  la  démarche  dans  ce  premier  numéro.  Ce
travail  sérieux est  prometteur pour toutes les  recherches qui  ne savent où paraître :
depuis la collecte des impôts dans les régions tribales jusqu’aux dialectes les plus oubliés
en  passant  par  les  manifestations  identitaires,  les  écriteaux,  les  fêtes,  les  procédés
coopératifs et enfin les symboles naturels et leurs reflet littéraire dans la culture et la
société ethnique du pays.
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4 Le deuxième numéro de la revue est paru,  avec la même structure,  mais des thèmes
différents :  la  ville,  la  musique,  la  langue,  l’écriture,  le  livre  et  la  méthodologie  de
recherche qualitative.
5 L’avènement de cette revue a été chaleureusement applaudi par les milieux des sciences
sociales en Iran.
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